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Sulindac sulfone inhibits the mTORC1 pathway in colon cancer cells by directly targeting voltage-dependent anion channel 
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り探索したところ，細胞周期のG1-S期移行に必要な cyclin D1の発現減少が確認された．そして，cyclin D1タ












以上が本論文の要旨であるが，本研究は，がん予防効果を有する SSo が大腸がん細胞に対し，VDAC1 と
VDAC2 を直接の作用点とし，効果を及ぼす可能性を初めて示すものである．さらには，今後の大腸がん化学
予防研究の発展に向けた貢献が期待できる点で，医学上価値ある研究と認める． 
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